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บทคัดย่อ 
 การประเมินหลกัสตูร : เพื่อการพัฒนาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ มีวตัถุประสงค์
การวิจยัเพื่อประเมินหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 ในสว่น
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสตูร 4 ด้าน คือ ด้านบริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร ด้านกระบวนการของ
หลกัสตูร และด้านผลผลติของหลกัสตูร โดยใช้กลุม่ตวัอย่างที่เกี่ยวข้องกบัหลกัสตูร จ านวน278 คน โดยการเลอืกแบบ
เจาะจง จ าแนกเป็นกลุ่มนกัศกึษาปัจจบุนัในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จ านวน 
216 คน กลุ่มบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ตามหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 จ านวน 31 คน  กลุม่อาจารย์ผู้ เกี่ยวข้องกบัหลกัสตูร จ านวน 24 คน และกลุ่ม
สถานประกอบการหรือผู้ ใช้บณัฑิต จ านวน 7 องค์กร  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ 1) แบบสอบถามความ
คิดเห็นส าหรับนักศึกษาปัจจุบนัที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  2) แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับกลุ่มอาจารย์ผู้ เกี่ยวข้องกบัหลกัสตูร และ 4) แบบสอบถามส าหรับผู้ใช้บณัฑิต  ซึ่ง
แบบสอบถามทุกฉบบัตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือโดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
รายการค าถามกับวัตถุประสงค์การประเมินหลกัสตูร เท่ากับ 0.88,  0.91, 0.93 และ 0.96 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การประเมินความต้องการจ าเป็น
และการทดสอบค่าที  
 
 
 
1,  3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ   
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ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านบริบทของหลกัสตูร ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของหลกัสตูรและเนือ้หาสาระของ
หลกัสูตร มีความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 3.79  SD = .59) 2. ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
อาจารย์ผู้สอนมีความเหมาะสมระดบัมาก ( x  = 4.06  SD = .59)  ปัจจยัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
ระดบัมาก ( x  = 3.67 SD = .76) 3. ด้านกระบวนการของหลกัสตูร ซึง่เกี่ยวข้องกบัด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 3.82  SD = .55) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มี
ความเหมาะสมระดบัมาก ( x  = 3.83   SD = .55) 4. ด้านผลผลิตของหลกัสตูร ซึง่เกี่ยวข้องกับคุณลกัษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 3.88           
SD = .58)   
 ค าส าคัญ :   การประเมินหลกัสตูร,บริบทของหลกัสตูร,ปัจจยัน าเข้าของหลกัสตูร,กระบวนการของหลกัสตูร,  
                      ผลผลติของหลกัสตูร  
 
ABSTRACT 
The curriculum evaluation for curriculum development a bachelor of science program in 
computer science (revised in 2011), Faculty of Science and Techmology, Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi aimed to evaluate a bachelor of science program in computer science 
(revised in 2011) in 4 aspects such as the contexts of curriculum, the input factors of curriculum, the 
processes of curriculum and the products of curriculum. The sample comprised of 278 subjects who 
associated with the curriculum included 216 undergraduates in the bachelor of science program in 
computer science, 31 graduates, 24 instructors who involved  the curriculum and 7 employers of graduates. 
The instruments were 1) the questionnaire for undergraduates 2)  the questionnaire for graduates 3)  the 
questionnaire for instructors who involved the curriculum and 4)  the questionnaire for employers. 
Content validities of all instruments were verified by 5 experts and the index of item objective 
congruence (IOC) were equal to 0.88, 0.91, 0.93 and 0.96, respectively. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, needs assessment and t-test.   
The results of the research were as follows: 1. The contexts of curriculum which concerned the 
content of curriculum was appropriate  at  high level ( x  =  3.79  SD =  .59) .  2.  The input factors 
concerning the instructors was appropriate  at high level ( x  = 4. 06 SD=  . 59)  and the learning 
resources was mostly at highly satisfied ( x  =  3.67  SD = .76).  3. The process of curriculum aspect 
concerning the process of instructions was appropriate in high level ( x  =  3.82  SD =  .55)   and the 
evaluation precesses was appropriate in high level ( x  =  3.83 SD= .55). 4. The product of curriculum  
concerning the graduates by the National Qualifications.  Framework for Higher Education was 
appropriate at a high level ( x  = 3.88 SD = .58) .  
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บทน า 
สถาบนัอดุมศกึษา คือ สถาบนัท่ีจดัการศกึษาท่ีสงู
กว่าระดับมัธยมศึกษา ทัง้ท่ีเป็นระดับต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีและสงูกวา่ปริญญาตรี โดยทัว่ไปสว่นใหญ่ใช้ 
ค าว่า "มหาวิทยาลัย" ซึ่งใช้ส าหรับสถาบัน ท่ีเปิดสอน
ระดับ ป ริญ ญ าต รีและสู งก ว่ าป ริญ ญ าต รีขึ น้ ไป 
มหาวิทยาลยัจึงมีบทบาทหน้าท่ีในการให้วชิาความรู้แก่ผู้
ท่ีมาเรียน ดงัท่ี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก มีพระราชหตัถเลขาไว้วา่ "มหาวทิยาลยั
เป็นสมองต้นความคิดของชาติ" การจัดตัง้มหาวิทยาลัย
ต่างๆ ขึน้มานัน้ ล้วนมีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการด าเนิน
ภารกิจส าคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
และพัฒนา การบริการทางวิชาการ และการทะนุบ ารุง
ศลิปะและวฒันธรรม (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนโดย
พระราชประสงค์ในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 
ท่ี 9, 2559:1) 
เปา้หมายส าคญัของการจดัการศกึษาในสถาบนั 
อดุมศกึษาโดยเฉพาะภารกิจการผลติบณัฑิต จะต้อง
ค านึงถึงคณุภาพของผู้เรียนและบณัฑิตเป็นส าคญัซึ่ง
จะต้องอาศยัหลกัสตูรเป็นกรอบแนวคดิและทิศทางใน
การจดัการศกึษา หลกัสตูรจึงถือวา่เป็นหัวใจส าคญัของ
การจดัการศกึษา และเป็นเสมือนแผนแมบ่ทท่ีสถานศกึษา
หรือผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจดัการศกึษาหรือจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะตามท่ีพงึ
ประสงค์ การพฒันาหลกัสตูรเป็นกระบวนการวางแผน 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกุประเภท เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตามความมุง่หมายและ
จดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และเป็นการวางแผนการประเมินผล
ให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงในตวัผู้เรียน ว่าได้บรรลตุาม
ความมุง่หมายและจดุประสงค์จริงหรือไม ่เพ่ือผู้ ท่ีมีหน้าท่ี
รับผดิชอบจะได้รู้และคดิเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตอ่ไป ดงันัน้
หลกัสตูรท่ีดีและเหมาะสมจะต้องมีการพฒันาอยู่เสมอ
เพ่ือให้ทันตอ่การเปล่ียนแปลงของกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมืองและการปกครองของประเทศตลอดจน
ความก้าวหน้าทางวทิยาการและเทคโนโลยีตา่งๆ วชิยั 
วงษ์ใหญ่ (2533 : 19) ได้เสนอกระบวนการการพฒันา
หลกัสตูรแบบครบวงจรไว้ 3 ระบบโดยเร่ิมต้นจากระบบ
การร่างหลกัสตูร ระบบการน าหลกัสตูรไปใช้ และระบบ
การประเมนิหลกัสตูร โดยระบบการประเมนิผลประกอบด้วย
การวางแผนการประเมนิผลการใช้หลกัสตูร ทัง้การ
ประเมนิย่อย การประเมนิระบบหลกัสตูร ระบบการ
บริหารและผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียน หลงัจากนัน้เก็บรวบรวม
ข้อมลู วเิคราะห์ข้อมลูและรายงานข้อมลูตามล าดบั การ
ประเมนิหลกัสตูรเป็นหนึ่งในสามระบบของกระบวนการ 
พฒันาหลกัสตูรดงักลา่วข้างต้นเพ่ือให้ได้ข้อมลูน ามาซึ่ง
การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการพฒันาหลกัสตูรโดย
ภาพรวมทัง้ระบบ  
จากการเปิดสอนของหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ
ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั 
รวมระยะเวลา 13 ปี ซึ่งท่ีผ่านมายังไม่ได้มีการประเมิน
หลักสูตรอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษา ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะประเมินหลกัสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ซึ่งเป็น
หลกัสตูรท่ีใช้ในปัจจุบนั เพ่ือน าผลการประเมินท่ีได้ไปใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน เพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป็นก าลัง
ส าคญัในการพฒันาประเทศตอ่ไป  
กรอบความคิดในการวจัิย 
การประเมินหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ วิจัยใช้
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รูปแบบการประเมินของ Daniel L. Stufflebeam รูปแบบ
การประเมนิแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นแนวทางในการ
ประเมนิหลกัสตูร โดยการวจิยัครัง้นี ้ประเมนิบริบท ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต จากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาปัจจุบนัในหลกัสตูร บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
อาจารย์ผู้ เก่ียวข้องกับบัณฑิต และสถานประกอบการ
หรือผู้ใช้บณัฑิต  
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพ่ือประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต 
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554  
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งจ าแนกวัตถุประสงค์การวิจัย
เฉพาะ 5 ข้อ คือ 
 1. เพ่ือประเมินบริบทของหลกัสตูร ประกอบด้วย
โครงสร้างของหลกัสตูรและเนือ้หาสาระของหลกัสตูร 
 2. เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้าของหลักสูตรซึ่ง
ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน และสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ 
 3. เพ่ือประเมินกระบวนการของหลักสูตร 
ประกอบด้วยด้านวธีิการสอนและกิจกรรมการเรียนการ 
สอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
 4. เพ่ือประเมนิผลผลติของหลกัสตูร ท่ีเก่ียวข้อง
กบัคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามกรอบ 
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ
 5. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นคณุลกัษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อดุมศกึษาแห่งชาต ิ 
วธีิด าเนินการวจัิย  
การประเมินหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ฉบับป รับปรุง พ .ศ . 2554 คณ ะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ มี
วธีิด าเนินการวจิยั โดยสงัเขปดงันี ้  
1. ศกึษาข้อมลู เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 
2. สร้างเคร่ืองมือการวจิยั 
3. ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวจิยั 
4. เก็บรวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลู  
ขอบเขตการวจัิย 
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 278 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง จ าแนกเป็นกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
จ านวน 216 คน กลุ่มบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2558 ในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการ 
คอมพวิเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 31 คน กลุม่อาจารย์ผู้ เก่ียวข้องใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
24 คน และกลุ่มสถานประกอบการหรือผู้ ใช้บัณฑิต 
จ านวน 7 องค์กร (กลุ่มสถานประกอบการหรือผู้ ใช้
บณัฑิต ผู้วจิัยพิจารณาข้อมลูจากแบบสอบถามบณัฑิตท่ี
อยู่ในภาวะมีงานท า)  
ตัวแปรที่ศกึษา   
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณ
ภูมิ ในด้านต่างๆ คือ 1)  ด้านบริบทของหลกัสตูร ศึกษา
เก่ียวกับโครงสร้างของหลักสูตรและเนือ้หาสาระของ
หลักสูตร  2) ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร ศึกษา
เก่ียวกับอาจารย์ผู้สอน และปัจจัยสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
3) ด้านกระบวนการของหลักสูตร ศึกษาเก่ียวกับด้าน
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน และ 4) ด้านผลผลิต
ของหลักสูตร ศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัยครัง้นีไ้ด้รับการตรวจสอบ
จากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ด้านวิจัยและ
พัฒ นาหลักสูตร และด้านวิทยาการคอมพิวเตอ ร์  
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยการหาค่าดัชนี
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ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดย
เคร่ืองมือการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามจ านวน            
4 ฉบบั ได้แก่ 
ฉบับ ท่ี  1 แบบสอบถามความคิดเห็น ท่ี มีต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ
ส าหรับนักศึกษาปัจจุบนัในหลักสตูร 4 ชัน้ปี ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.88 และมีค่าความเช่ือมั่น
โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค โดยมีค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.9605 
ฉบบัท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อหลกัสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ ส าหรับบณัฑิต 
มีคา่ดชันีความสอดคล้องมีคา่เท่ากบั 0.91  
ฉบับ ท่ี  3 แบบสอบถามความคิดเห็น ท่ี มีต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ
ส าหรับอาจารย์ผู้ เก่ียวข้องกับหลักสูตร มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมีคา่เท่ากบั 0.93 
ฉบบัท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อบณัฑิต
ท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสวุรรณภูมิ ส าหรับสถานประกอบการหรือผู้ ใช้
บณัฑิต มีคา่ดชันีความสอดคล้องมีคา่เท่ากบั 0.96 
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล   
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับกลุ่มนักศึกษา
ปัจจุบนั 4 ชัน้ปีและกลุ่มอาจารย์ผู้ เก่ียวข้องกับหลกัสตูร 
ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม – ตลุาคม พ.ศ. 2559 ผู้วจิยัได้
ด าเนินการจัดเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ส าหรับกลุ่ม
บัณฑิตผู้ วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้บัณฑิตทางส่ือ
อิเล็คทรอนิกส์ และให้บัณฑิตส่งข้อมูลย้อนหลับมายัง
ผู้วิจัยโดยติดตามอย่างใกล้ชิด เม่ือได้รับข้อมูลจากกลุ่ม
บณัฑิตแล้วท าการตรวจสอบข้อมลูจากแบบสอบถามของ
บณัฑิต จากข้อมลูส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ซึ่งจากข้อมลูท่ีได้รับบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจ านวน 31 
คน บัณฑิตอยู่ในภาวะมีงานท า จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.52 หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถาม
ผ่านช่องทางไปรษณีย์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับสถาน
ประกอบการหรือผู้ ใช้บัณฑิตตามข้อมูลท่ีได้รับจาก
บณัฑิตจ านวน 20 สถานประกอบการหรือผู้ ใช้บณัฑิตได้
ตอบกลบัข้อมลูจ านวน 7 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 35 จาก
ข้อมลูทัง้หมด    
การวเิคราะห์ข้อมูล   
การวิเคราะห์ข้อมูล และใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมลู โดยการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมลูพืน้ฐานของ
กลุ่มตัวอย่าง ใช้ความถ่ีและร้อยละ วิเคราะห์ผลจาก
ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ่หลกัสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ฉบับป รับป รุง พ.ศ . 2554 คณ ะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ด้วยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวเิคราะห์ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นด้วยค่า 
PNImodified ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็น ท่ี มีต่อ
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต ส าหรับกลุม่สถานประกอบการหรือผู้ใช้บณัฑิต 
สรุปผลการวจัิย 
การประเมินหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ฉบับป รับปรุง พ .ศ . 2554 คณ ะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
ผู้วจิยัได้สรุปผลดงันี ้  
1. ด้านบริบทของหลักสูตร ซึ่ งประกอบด้วย
โครงสร้างของหลักสูตรและเนือ้หาสาระของหลักสูตร 
พบว่ามีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก         
( x  = 3.79  SD = .59) พิจารณารายประเด็นมีระดับ
ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากทุกประเด็น ได้แก่ 
เนือ้หาในรายวิชาเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต ( x  = 
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3.88 SD = .63) เนือ้หารายวิชามีความทันสมัย ทันต่อ
การเปล่ียนแปลง ( x  = 3.77 SD = .74) รายวิชามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการศึกษา ( x  = 
3.79 SD =  .72) รายวิช ามี ความ เหมาะสมกับ พื น้
ฐานความ รู้ของผู้ เรียน  ( x  = 3.65 SD = .72) และ
รายวิชามีประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพ ( x  = 
3.87 SD = .91)  เป็นต้น   
 2. ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร ซึ่งประกอบ 
ด้วยอาจารย์ผู้สอน และปัจจยัสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้  
2.1 อาจารย์ผู้ สอน พบว่ามีความเหมาะสม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.06 SD = .59)          
เม่ือพิจารณารายประเด็นมีระดบัความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมากทุกประเด็น  คือ ผู้สอนมีการเตรียมการ
สอนล่วงหน้า ( x  = 4.07 SD = .72) ผู้ สอนมีความ 
สามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใน
เนือ้หาวิชา ( x  = 3.96 SD = .71)  ผู้ สอนมีความรู้ใน
เนือ้หาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดี  ( x  = 4.07 SD = .71) 
ผู้สอนมีความรอบรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ( x   = 4.05 SD = .69) ผู้สอนมีความเป็น
กันเอง ให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น ( x  = 4.13 
SD = .73) 
2.2 ปัจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่ามี
ความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.67 
SD = .76) เม่ือพจิารณารายประเดน็มีระดบัความคดิเห็น
วา่มีความเหมาะสมมากทกุประเด็น  คือ สาขาวิชามีห้อง  
เรียนส่ือ และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ( x  = 3.72 SD = .89) สาขาวิชา
มีหนังสือ  ต ารา ส าหรับค้นคว้าอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ( x  = 3.55 SD = .85) สาขาวิชามีงานวิจัย/
โครงงาน ในการศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ  ( x  = 3.70 SD = .82) สาขาวิชามี เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ( x  = 3.70  SD = .98)  
3. ด้านกระบวนการของหลกัสตูร ประกอบด้วยด้าน
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัด
และประเมนิผลการเรียนการสอน  
3.1  ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอน พบว่ามีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก        
( x  = 3.82 SD = .55) เม่ือพิจารณารายประเด็นมีระดบั
ความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากทุกประเด็น คือ        
มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา ( x  = 3.87 SD = .67)        
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติกิจกรรม ( x  = 3.84 
SD = .72) มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยี หรือนวตักรรมใน
การสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่าง
เหมาะสม ( x  = 3.89 SD = .73) มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ รู้มาเข้าร่วม 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการน าไป
ปฏิบัติ ได้จ ริง ( x  = 3.62 SD = .81) ใช้วิ ธีการสอน
หลากหลายเหมาะสมกับเนือ้หาวิชาท่ีเรียน ( x  = 3.81 
SD = .73) มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้ เรียน
ได้พัฒนา       การคิด ได้อภิปราย ซักถามและแสดง
ความคิดเห็น ( x  = 3.85 SD = .78)  มีกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( x  = 
3.89 SD = .75)  มีกิจกรรมการเรียนการสอนสง่เสริมการ
ค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง ( x  = 3.89 SD 
= .77)        มีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้มีการ
ใช้ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมลูความรู้ต่างๆ ( x  = 
3.75 SD = .77)  มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยง
และบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมหรือการ
วิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ( x  = 3.83 SD 
= .74)   
3.2 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน พบว่ามีความ เหมาะสมโดยภ าพรวมอยู่ ใน       
ระดับมาก ( x  = 3.83 SD = .55) เม่ือพิจารณาราย
ประเด็นมีระดบัความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมมากทุก
ประเด็น  คือ ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผล
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อย่ า งห ล ากห ลาย  ( x  =  3.79 SD =  .68)  มี ก า ร
ประเมนิผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้ เรียนตามพัฒนาการของผู้ เรียน ( x  = 
3.79 SD = .66)  ให้ข้อมูลย้อนกลบัคะแนนท่ีได้จากการ
วัดผลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ( x  = 3.83 SD 
= .72)   การวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจน
และยตุธิรรม ( x  = 3.92 SD = .70)   
4. ด้านผลผลิตของหลักสูตร ศึกษาเก่ียวกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิพบวา่จากความคดิเห็น
ของสถานประกอบการหรือผู้ ใช้บณัฑิตท่ีมีต่อคณุลกัษณะ
บณัฑิตสาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  มีระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 3.88 SD = .58) และจ าแนกในแต่ละ
ด้าน ดงันี ้ 
4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระดับความ
พงึพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.09  
SD = .53) พิจารณารายประเด็นมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ สุจริต 
( x  = 4.14 SD = .69)  ความมีวินัย  ( x  = 4.00 SD 
= .58) ความมุ่งมัน่ ตัง้ใจในการท างาน  ( x  = 4.57 SD 
= .54)  ความมีน า้ใจ จิตอาสา จิตสาธารณะ ( x  = 4.14 
SD =  .69) การตรงต่อ เวลา  ( x  =  4.43 SD =  .54) 
ประพฤติตนตามกรอบศีลธรรมและวฒันธรรมอันดีงาม 
( x  = 4.14 SD = .69)  
4.2 ด้านความรู้ มีระดับความพึงพอใจโดย
ภ าพ รวม อยู่ ใน ระดับมาก  ( x  =  3.66 SD =  .76) 
พิจารณารายประเด็นมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คือ ความรู้และทักษะในวชิาวิชาชีพ ( x  = 3.71 SD 
= .95) ความรอบรู้ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง ( x  = 3.57 
SD = .79) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง
กับงาน    ( x  = 4.14 SD = .69) มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง คือ สามารถบูรณาการศาสตร์
ต่ า ง ๆ ใน ก า รท า ง าน  ( =  3.43 SD =  .98)  แ ล ะ
ความสามารถในการเสนอความคิดเห็น ( = 3.43 SD 
= .98)  
4.3 ด้านทักษะทางปัญญา มีระดบัความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( x  = 3.74 SD 
= .77) พจิารณารายประเด็นมีระดบัความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก คือ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ( x  = 3.71 SD 
= .76)  การใฝ่รู้ การพฒันาตนเอง ( x  = 4.29 SD = .76) 
ความมีเหตผุล ( x  = 4.00 SD = .82) และมีระดบัความ
พงึพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ความสามารถในการ
วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ( x  = 3.43 SD = 
1.13) ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา   
( x  = 3.29 SD = .95)  
4.4  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ มีระดับความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.97 SD = .61) พจิารณาราย
ประเด็นมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่         
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ( x  = 4.00 SD 
= .82)  การยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน ( x  = 4.29 SD 
= .76)  มีความอดทน เพียรพยายาม ( x  = 4.14 SD 
= .69)  วุฒิภาวะทางอารมณ์ ( x  = 4.00 SD = .82) 
ความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้ อ่ืน ( x  = 4.14 
SD = .69) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม ( x  = 3.71 SD = .76)  
ความสามารถในการพูดส่ือสาร ( x  = 3.71 SD = .76) 
การแสดงออกถึงการมีจิตอาสาต่องานของส่วนรวม ( x  
= 4.29 SD = .76) และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ความสามารถในการเขียนรายงาน การเขียน
เพ่ือน าเสนองาน ( x  = 3.43 SD = .98)   
4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดบัความพึง
พอใจโดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก ( x  = 3.50 SD 
= .82) พิจารณารายประเด็นมีระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข/การแปลผล
สถิติเบือ้งต้น ( x  = 3.71 SD = .76)  และมีระดับความ
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พึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ความรู้และทักษะใน
การใช้ภาษาองักฤษ ( x  = 3.29 SD = .95)  
5. การประเมินความต้องการจ าเป็นคณุลกัษณะ
บัณ ฑิต ท่ีพึ งประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่าผลการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จาก
ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสถานประกอบการหรือ
ผู้ใช้บณัฑิต ผู้วจิัยสรุปความต้องการจ าเป็นท่ีสงูท่ีสดุจาก
การวเิคราะห์ PNImodified  พบว่า ความต้องการจ าเป็นท่ีสงู
ท่ีสดุ คือ ความสามารถในการวเิคราะห์และแก้ไขปัญหา 
(PNImodified =0.26)  รองลงมาคือ ความสามารถในการ
เสนอความคิดเห็น (PNImodified =0.25) ภาวะผู้น าและผู้
ตาม (PNImodified =0.23)   ความมีวินัย(PNImodified =0.22)  
และความสามารถในการวางแผนการท างานอย่างเป็น
ระบบ (PNImodified =0.21)   
และเม่ือพิจารณาความแตกต่างรายประเด็น
ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีสถานประกอบการพึง
ประสงค์หรือผู้ใช้บณัฑิตต้องการ และคณุลกัษณะบณัฑิต
ท่ีพงึประสงค์จากบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
ผลการวเิคราะห์ด้วยคา่ที ในภาพรวมระดบัความคาดหวงั
หรือความต้องการกับคณุลกัษณะ คณุภาพท่ีบณัฑิตมี มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .01 และเม่ือ
พจิารณารายด้าน พบวา่  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม มีระดับ
ความคาดหวงัหรือความต้องการกับคณุลกัษณะบณัฑิต
พึงประสงค์ท่ีบณัฑิตมี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
ท่ีระดับ .05  พิจารณารายประเด็น ความมีวินัย มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .01  สว่นความซ่ือสตัย์ 
สุจริต และการประพฤติตนตามกรอบศีลธรรมและ
วฒันธรรมอันดีงาม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดบั .05   
ด้านทักษะทางปัญญา โดยภาพรวม ระดับ
ความคาดหวังหรือต้องการกับคุณลักษณะบัณฑิตพึง
ประสงค์ท่ีบณัฑิตมี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ  .05   พิ จารณ ารายประเด็น  ความคิด ริ เ ร่ิม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการวางแผนการท างานอย่าง
เป็นระบบ และความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05   
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ โดยภาพรวม ระดับความคาดหวงัหรือ
ความต้องการกับคุณลักษณะบัณ ฑิตพึงประสงค์ ท่ี
บณัฑิตมี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05  
พิจารณารายประเด็น ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ภาวะผู้ น าและผู้ ตาม มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 
อภิปรายผล 
 1. ด้านบริบทของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
โครงสร้างของหลกัสตูรและเนือ้หาสาระของหลกัสตูร ผล
จากการประเมินแสดงให้เห็นว่ามีความเหมาะสมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เหตท่ีุเป็นเช่นนีอ้าจมีสาเหตมุา
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ ว เต อ ร์  คณ ะวิท ยาศ าสต ร์และ เทค โน โล ยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการวาง
แผนการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การ
ด า เนิ น งานหลักสูต รด้ านบ ริบทของหลักสูต รซึ่ ง
ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร และเนือ้หาสาระของ
รายวิชาหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ประกอบกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้สร้างและพัฒนาขึน้จากการ
พิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบบัท่ี 11 (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต.ิ 2554:5 ) ตลอดจนการพฒันาความรู้ 
ทักษะให้บณัฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลงัจาก
ส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ทันตามความเจริญก้าวหน้าและ
การเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ี
รวดเร็วตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารระยะ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสูตรอ่ืนๆ เช่นงานวิจัยของวาสนา ศิลป์ รุ่งธรรม 
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(2549: 9-10) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความคดิเห็นของนักศกึษาท่ี
มีต่อหลกัสตูรบริหารธุรกิจ พบว่า เหตผุลท่ีนักศึกษาส่วน
ใหญ่ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ผู้ เรียนได้พิ จารณ า
เนือ้หาวิชาในหลักสูตรเป็นอันดับแรก ซึ่งหากหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสวุรรณภูม ิได้รับการวเิคราะห์ทบทวนหลกัสตูร
อย่างต่อเน่ืองก็จะท าให้หลักสูตรมีคุณภาพมากยิ่งขึน้ 
ดงัท่ีใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (2539:109) กล่าวไว้ว่า การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนือ้หารายวิชาของ
หลกัสตูร ต้องสนองความต้องการของผู้ เรียน และต้องมี
ความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้ เรียนและสังคม 
เพ่ือให้การจัดการศกึษามุง่สูเ่ป้าหมายในการผลิตบณัฑิต
ได้อย่างมีคณุภาพ โดยระบบการศึกษาจะพฒันาไปตาม
นโยบายและมีความจ าเป็นต้องค านึงถึงความต้องการ 
ความพึงพอใจของผู้ศึกษาหรือผู้ ใช้หลกัสตูรซึ่งเก่ียวข้อง
โดยตรงเป็นส าคญั  
2. ด้านปัจจัยน าเข้าของหลกัสตูร ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ผู้สอน และปัจจยัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผู้ประเมิน
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนมีความ
เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
เตรียมการสอนของอาจารย์ผู้สอนล่วงหน้าความ สามารถ
ของผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้ ความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ี
สอนของผู้สอน ตลอดจนความรอบรู้ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทัง้ความเป็นกันเองของผู้สอน การให้
ค าแนะน าและรับฟังความคดิเห็นของผู้ เรียน เป็นต้น อาจ
เป็นผลมาจากการด าเนินการตามนโยบายของคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสวุรรณภูมิ คือมาตรการการจัดสง่เอกสารประกอบ 
การสอนและลกัษณะรายวชิาของอาจารย์ผู้สอนก่อนการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา การก ากับติดตามการเข้าสอน
ของอาจารย์ผู้สอน และมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือก ากบัดแูลการ
เรียนการสอน จึงส่งผลให้ผลการประเมินด้านผู้ สอนมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัย
ของวชิระ จันทราช (2554:69) ท่ีกล่าวว่า คุณลักษณะ
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นความรู้
ความสามารถตลอดจนคณุสมบตัิอ่ืนๆของอาจารย์ผู้สอน
จะช่วยส่งเสริมจุดเด่นให้หลักสูตรให้เป็นท่ียอมรับของ
สงัคมได้   
ส าหรับปัจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ไม่ว่าจะเป็นการมี
ห้องเรียน ส่ือและสิ่งอ านวยความสะดวก การมีหนังสือ 
ต ารา ส าหรับค้นคว้า มีงานวจิยัหรือโครงงาน ในการ ศึกษา
ค้นคว้าส าหรับผู้ เรียน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมและเพียงพอ เป็นต้น ซึ ่งใน
บางครัง้ส าหรับปัจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีขีดจ ากัด
นอกเหนือจากการควบคมุของหลกัสูตร เน่ืองจากขึน้อยู่
กับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานเป็นส าคัญ แต่
ด้วยการศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน้เป็นการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาความรู้และทักษะ
ในสาขาวิชาการและวิชาชีพเป็นส าคญั เพ่ือช่วยให้ผู้สอน
และผู้ เรียนได้บรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอย่างตรง
ตามเปา้หมายและวตัถุประสงค์ให้หลกัสตูรเป็นสิง่ส าคญั 
(พนัธ์ดี ทับทิมและคณะ, 2549:1) ปัจจัยสิง่สนบัสนนุการ
เรียนรู้ เช่น วสัดุทางการศึกษา วสัดทุางเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ด้านเทคนิคทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านการ
ผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ความรู้ความสามารถการ
ปฏิบตังิานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจดัการงาน
ส่ือสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณ ในส่วนปัจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
คอ่นข้างสงู  
  3. ด้านกระบวนการของหลกัสตูร ประกอบด้วย
ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการ
วดัและประเมนิผลการเรียนการสอนผู้ประเมนิมีความเห็น
วา่ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
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เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายของการจดัการศกึษา การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิดวิเคราะห์
ปฏิบตักิิจกรรม การใช้ส่ือและเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใน
การสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่าง
เหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญ
ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ รู้มาเข้าร่วม เพ่ือสง่เสริมให้นกัศึกษามี
ความรู้และทักษะในการน าไปปฏิบตัิได้จริง การใช้วิธีการ
สอนหลากหลายให้เหมาะสมกับเนือ้หาวิชาท่ีเรียนการมี
กิจกรรมการเรียนการสอนสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาการ
คิด ได้อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น การมี
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การมีกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการ
ค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง การมีกิจกรรม
การเรียนการสอนส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษและ
การสืบค้นข้อมลูความรู้ตา่งๆ การมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่
สงัคมหรือการวิจัยหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่ง
สอดคล้องตามเป้าหมายของการจัดการศกึษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมมี
ความรู้และเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน ตลอดจนการจัดการท่ีตัง้อยู่บนหลักของ
ความยุติธรรม (จารุวัจ น์  สองเมือง  และ อิบราฮิม              
อลัมสุตอฟา. 2559:16) 
ส าหรับด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกนั ไมว่่าจะเป็นการใช้เทคนิคหรือวธีิการวดัและ
ประเมินผลอย่างหลากหลาย การประเมินผลการเรียน
การสอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้ เรียน
ตามพัฒนาการของผู้ เรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาตนเอง และการวดัและประเมินผลการ
เรียนอย่างชดัเจนและยุติธรรม ซึ่งจากกระบวนการวดัผล
และประเมินผลการเรียนการสอนข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงส่งผลให้ผลการประเมินในด้านการวดัและประเมินผล
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของ บญัชา แสนทวี (2542:2) ท่ีกล่าว
ไว้ว่า การวดัและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วย
พฒันาประสทิธิภาพของการเรียนการสอนให้ดีมากยิ่งขึน้ 
  4. ด้านผลผลิตของหลักสูตร ซึ่งเก่ียวข้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ สถานประกอบการหรือ
ผู้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
ส าเร็จจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ไม่ว่าจะเป็น 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม ซึ่งมีระดบัความ
พึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ได้แก่  ความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต ความมีวินัย ความมุ่งมั่นตัง้ใจในการ
ท างาน  ความมีน า้ใจจิตอาสา จิตสาธารณะ การตรงต่อ
เวลาและการประพฤติตนตามกรอบศีลธรรมและ
วฒันธรรมอนัดีงาม เป็นต้น 2) ด้านความรู้ มีระดบัความ
พึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย
คณุลกัษณะความรู้และทักษะในวิชาวชิาชีพ ความรอบรู้
ในสาขาวชิาท่ีเก่ียวข้องความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ท่ีเก่ียวข้องกับงาน เป็นต้น  3) ด้านทักษะทางปัญญา มี
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
กล่าวคือ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ในการ
พฒันาตนเองและความมีเหตผุล 4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีระดับความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม การยอมรับความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน  ความอดทน เพียรพยายาม การมีวฒุิภาวะทาง
อารมณ์ ความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้ อ่ืน มี
ภาวะผู้น าและผู้ตาม ความสามารถในการพดูส่ือสาร และ
การแสดงออกถึงการมีจิตอาสาต่องานของส่วนรวม         
5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดบัความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  ได้แก่  ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข/การแปลผลสถิติเบือ้งต้น และมีระดับความพึง
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พอใจในระดบัปานกลาง ด้านความรู้และทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีหลักสูตรจะต้องน ามา
วเิคราะห์เพ่ือหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงคณุภาพของ
บัณฑิตในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่อไป เพราะ
เป็นท่ีทราบดีว่าปัจจุบนัภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคญัยิ่ง
และเป็นกลไกส าคญัท่ีจะช่วยให้บณัฑิตและประเทศชาติ
พฒันาได้ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกตอ่ไป 
5. การประเมินความต้องการจ าเป็นคณุลกัษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ จากข้อมูลผู้ ตอบแบบสอบถาม
ส าหรับสถานประกอบการห รือผู้ ใช้บัณ ฑิตมีความ
ต้องการจ าเป็นท่ีสูง ท่ีสุด  คือ ความสามารถในการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ความสามารถในการเสนอ
ความคิ ด เห็ น  ภ าวะผู้ น า แล ะผู้ ต ามค วาม มี วินั ย 
ความสามารถในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
และความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะบัณ ฑิตพึง
ประสงค์ท่ีสถานประกอบการหรือผู้ ใช้บัณฑิตต้องการ 
และคุณลักษณะบัณ ฑิตพึงประสงค์ ท่ีบัณ ฑิตจาก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มี ซึ่งเป็นสิ่งท่ีหลักสูตร
จะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้บัณฑิตมีคุณภาพให้ตรง
ตามความต้องการของสังคมต่อไป คือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ประเดน็ ความมีวินยั ความซ่ือสตัย์ สจุริต และ 
การประพฤติตนตามกรอบศีลธรรมและวัฒนธรรมอัน        
ดีงาม ด้านทักษะทางปัญญา ประเด็น ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการวางแผนการท างานอย่าง
เป็นระบบ และ ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบ ประเด็น ความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
ภาวะผู้น าและผู้ตาม ซึ่งคณุลกัษณะข้างต้นจะต้องอาศยั
กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการปลกูฝังจิตส านึก
ให้ เกิดกับผู้ เรียน  และท่ีส าคัญ การมี ต้นแบบท่ี เป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ เรียนและบัณฑิต ซึ่งก็คืออาจารย์
ผู้สอนนัน่เอง ดงันัน้ผู้สอนจึงควรเป็นแบบอย่างท่ีดีและ 
ปลูกฝังคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์อย่างต่อเน่ือง 
(ณฐมนต์ คมข า, 2550:10) การพฒันาผู้ เรียนให้เกิดคณุ
ลกัษณบณัฑิตท่ีพงึประสงค์  ซึ่งเป็นกระบวนหนึ่งของการ
พฒันาหลกัสตูรท่ีสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศึกษาของประเทศไทย โดยให้ความส าคญักับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ในการเรียนรู้ท่ีสามารถสะท้อน
คณุภาพและมาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส าคัญ 
และเป็นแนวทางให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิ
มีประสทิธิภาพอย่างแท้จริงตอ่ไป 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สามารถน าข้อสรุปท่ีได้จากการประเมิน
หลักสูตรไปปรับปรุงในส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์  เพ่ือให้
หลักสูตรมีประสิทธิภาพครบทุกด้านขององค์ประกอบ
หลกัสตูร 
 2. ควรมีการประเมินหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตลอดจนหลักสูตรต่างๆเป็นระยะๆ เพ่ือน า
ข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและ
ทันต่อการเปล่ียนแปลง และเป็นแนวทางในการปรับปรุง
คณุภาพบณัฑิตให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของ
สงัคมตอ่ไป  
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